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Nishiknk,Akiyashl 10'%l7S*2!UA,II@.169* O'Ham,OiltesR. 8!%4*2tNA 
Ohnlshl,Yozo ll.3%7\*3OlA 
33SA,ll6%3*419A 











Nishikiml,lbshlo IOO%I29*14A. IO70.36*l.S6A 
OhtaYoshiko ll(13.148*36lA 
NishlmuraRick A. 8664*224A 











O'Ncill. Willlam W. \OI3.43*29A. 1087.59*2X& Oic,Erik 1121_$7*289A 
NishiyamaShlnlchiro tlIS-S9*27SA 




469A.ll97-37*469A,I2IO.49*46SA.ll88-83 OktulaTiunoo 1146.lS8*326A 
l 4...ll88.84*4S4A,89&2*378A Okaouuo,Hiro~hi 1121~29*287A 




a74A OkuynmaHideki 823-l-8111\ 
Nixon, J. V. Il42J*32OA 
~_ ~~~OlSullivnn, ChrisllneA. 1173-3Y*431A.1230-115* OkcnKclthR.~lM)I-Ill*lZA- 
Nixon, Matin S. R68.3*227A 
SISA Oki,Ihknshi 1098-175*2S2A. llJ(rl69*&A. 
O’Wlc. Lxucncc 84%2*1951\.1192-16*462~ 
Nohuywhi.Masakiyo IOOS-88*18A.l06&80*140A. 
118.63*419A 
Oakley. Dill 1\91-8*466A 
l687.64*236A, IO8677*232A, II 12.79*273A. 





Ohcl.OweoA. 1019.174*3EA.1149-167*332A OkugawaSachiyo INlO-166*441A 
Obergrssel,Ludgcr IISO.l77*334A 
ll~.I.U*411A,12l7.62*496A 
Okumum.Kcoji 1039.23*168A.I lW48*261A 
NV Maria L. llSfr66*342A 
Oborhoff, Mmlin 121687*49SA Olalkloye, AbiodunG. IWV-Il3*12lA. IMB-lIS* 
Noda. Katsuo I ISPlo3*316A 
Oberhuber, Georg 892.1 l 38lA 
Ohcml. Nina 85%S*207A 
122A. 901.3*394A 
Nodn,Whlyukl I21l-131*487A 
Oldcnhurg, Olaf ll75-172*434A 
No9uchi.Temo 1162.IM*412A 
Obrenovic.Biljnnn ll93-25*462A Oldershaw. Paul J. I l93-26*463A. 894.S*384A 
No8uchLYoshinori IIOI-12l*MA 
Ocnmpo, Cclcstc 1176.178*43SA 
Ocnmpo. Ofelia N. W-4* 189A 
Olgin, JelTrey 1076-l40* 16SA 
Nogueira Antonio C. 907_4*406A 
Olincr, Craig M. 1021-123*41A 
Nohnm. Ryuji I IR6-135*4SlA. 1214-107*491A 
Ochiai. Masnhiko 1036.13*164A. I I37-59*312A, Olivn. Fobrizo 1097.S6*2SlA. 862~5*219A 
ll81-51*442A. II&&-136*4SlA Olivari. Mnrio-Tcrcso I? WI-3* 188A 
ME Author. Session-nhstmct number l pug number 
Oliver. Ahmm 120341547SA 
Oliver. Jdtn R. 1OS6-107~U6A 
Owthiwr, Rcdd W. 1147~S493nA 
Odii.Pdul A. 1110=149.~. Illa-ISl.27lA. 
w@uwtnw sf!Jlus 1162.132alA 
ORvaio,Jaqh IZIO-QJ*~ 8Sw*ZIQA 
RwmkhocLC. ll61d9alA. III11-w 
OlMcGldumKe 114Sd3azsA Owda.Cd Y. 
Iii Dimill& I? 
I669-IS7~Is3A I 
Qtawm Hrlgi Il42.9*3llA 8l.Lwill IlBS-IS4*a6A. lIJS-sI*SPA, F!BbIcsxw ll36-73.50A 
Osman. Hmhim IOlIl-7W172A. 89’&3*XBIA ll53-138*ml.A. lmwo.alA. 1179-3-121~ PatcLlkwnJ. lOPI-Il*WlA 
osman,JJilan ll22-s.19m 438A. I l%-ls7*446A, 12m1I&mA. met. tlinldm II4!MS*JS&A 
Ossen. Rtmald II42-3*326A I2304l7*nsA. 12331.119dmA.m7-2~~ 
oster,Rcbmxh Iom.I44*n3A 910.:-mA.9134.4%4 
zz;g_zA 
-1. ktafhlwr tls1-samA Rnd*hS)nntlpG. 1l48-32*329A.887-5d74A Rkl, Rmhni B. 100566. 1M 
osmjii. laii I I9.3-25*462A -pwchrua~ 113(MS.J8lA- Fwt, SmjlyR -l63?-3*wM 
O@lakahim 1I02-l41*259A wiDwid lls7-71*3uA 
Olb Ali IO79-%aIMIA RmiiGnia Ilcu-Sl*262A 
PaeL~&R..yb&eJsA 
-9 
Omma Kenichim I646.168~116.4 Rumtwmlh kuaiotis 112!i5_174*2%A Iwl6tt.m IOl2-2227A. 1112-l DG7SA 
Otwji. !bIom 11.38-86*31SA RntahkcCapM: ll22-Slb29IA. I224-lfdT*= bthi.Fxbwahi IoLts-loS*2BA 
Obuji. Ybtala 4lO.l222-2l*SQSA RuuaJ&;A. 82S-l*I&A. IlOl-52*26&L 1225-w) Fmi. R&no l2la6*4wlA 
Ott. Peter 114~16Sa32A btkai.~ukna W-l~lU9A 
Ott&, Filipp 869-2d49A. 1212.126*4#IA F+uuahi. Giid 103w2~16aA Fattti. Rajiv N. 812-6-A 
Oua Cmherine M. 1232-137*517A Pa&i. Emilii ES4-2*2lBA Raa*CahrlimC. llw-76*1724 
Otw., James 844-5*194A RplakosStylii 1633-ItB*lOlA 
Oudc Ophuis. lbn J.M. IOF)-IS3*9SA. 848_5*266A Paprkmbw. Ydii 889-l”376A. 88P3*377A. 
eafri&ow7&9;~46?h l?sSwRlM 
Outy, James H. 877-2G66A 88wS5nA l236.7le24A. 123s7SGa4. m ~&ken %&46IA 
~uyong_ F&at Rn’).fid2k 11~%17%255A. X71-6* pancrson &hadS.H.W. llS8-90*3lSA. IlIt+92. II. I --. .-__ .._ ----_---  .91-&d497A’ 
3S6A Rmadcmetris. Xcndmn 1450-l 67A 4&A 
Owxt. Camline 8@&3*SIA. 908-4*46IA P&giorgaki. Eva il63-83~4l4A ~,~&o, paala 121&13*d99A 
pnuk;.. lbmd IOJR-R* IO7A 
Pnul. Miirrin RSR.?r2lJA 
Pd. SmnltnD. H1?~~.192A.R91~l*279A 
Pnul, VlncmlI?dwnnl 10QI~lI.WIA. II8S~ll2. 
4dQA 
-7-.. 
-” Pnul&nhmdor.Mnum lO64S.146A 
Pnull. Hmmnnncllc R47~4.IWIA 
Fnuly,Jahn 410 
Pnumrr, Llruln lOS~~7O*I.~A 
Rwnn, Dnnlcln IIW~?2..22dA 
hvll,Rlvlr IR4.91@dd&+ 
Pavllcak.V. I076.142.166A 
RR% pRvlldq~0reRmy 116!.132*412A, 
A\wnwb!hnmn I!IR~9.d9RA 
pn~hiiiidirpymw II31-Kl..303A 
I< Gfiyi..DouglnuD, IO42.lbWll2A 
I ,; ;F&wk,W, Rnnk R29PJ*92A, I01 
I%nilmi,Jii.~lnD. 901~2.29dA 
Ponnun,PnulJ, 1219.l*RtlOA 
I l%mwn,l%nmaaA, R27~?.8tIA, R: 
” I> 4 l:~GW2llA 




. . . ..nir R?IJ.ti, II:Y1~~;\.31M 
b&won,BrinnD, RR3~I*.HIA,l2~2~17~*d7dA 




Poti N&m I(MI~22.lllA 1 
Ppllq, Amlr lllWi.F111M 
MlgrWhhwati III91~~~.MIA,RUd*219A 
pClllfcln.AnWo lI4~~?4*.222A, I2W lR.lllA 
lwlb$~tanncwcn l09%4wdRA.ll(U.Sl.262h, 
1191~1.dJJA,I197.29.d67A 
















l+ppr~JohnR. lMI.lR.1lOh. Il9s++6Rt\ 
tbQtRnhc!lIi lcal.lll.12A 





pmCl,Jullt~ B. I?OS.I4O.d7lk4 













kruginiq Msllna IlRh-l?X*JS1)A 














Pwnpn;n&kir, Pnnnyotln llQ~l3?*dl2A.RR~~3* 
lb~r~wlc,Plrdmg 119.\~?S.d62A 




PLLr, Jaulce M. IIOR~III*26RA 
Prcllbr,MnnA, IlnR~lll.2%RVJ~I..~A 
DLILr,Dlwlch tKU~*lRlA, I?OR~7S*dR2A, 
I!!R.IM.SllA 
Plolflw, Mnllhlnu lOl~SH..2RA 
Pllwwr, Allwn Rl3~*7OA 
Pl\wner,hlm 1156l77.~UA 
P(lnum,Clnu~~Dlalcr R?S~~I.IUA,RSIJ.~MA 











l'hllll~.Jn.cph hl, IO77.l44*lllM 
l%lllllxRohcrt A. lO9.\JS*2d!!A 







Plcnnl.MlchnclH. Rl~3~2..36A, lI79~l37*&WtA. 
ll'10.1Jl.d39A. IZfk%l.VI.dflGI 
Pknrtl, Picnr IOn7~103.2lA 
Dlcclnlnno. Mnnn IIICI=S.d22A 
Pic&illn,~lnnlh~nco IISfbtUt..U2A 










Nchlmnicr, hint R9%S..\lLW 
PIcktRuth R:+I.RU\ 
Nckcrinp,J.Clmllby ROS-l..SR,\.R7&4*3%A. 




Pkpcr. MIchaelI. RMS.216A.OO3-4.397A 
PicnnRcli.hngclcr IblS~ft*.U1A 
Pirmnl,Luch. lO49.147.l24A 
Picponr. Oonlonl.. RR?.I*S67A, I?O2.l76*47JA 
PiCllblh~ III4-Iw27RA 
Ncmxti.lwaico I03(r.1?.10&\ 









Pinpikw. Alwmndm IKZI-1?0.40;\ 
Plrl. Rlccnr~Io OS?.Sl.l29A, 1191~4*4$9A 
Pinnn.CiinnDwcnkn 102$.9S*4RA. 1096.3ft.249A 
Pinnow Ellen l0~1-81*~A.lll~-7R.Z7SA. 
IZSh-90.524A 
PinwMnuch.Bcth 809.S.tUA. 1189.5994SSA 
Pinski.Scrgio L. l~M7-177.12IA.8.lh.h*1RJ,~ 
KEY: Aulhor. Session-nhsmclnumhcr-pn~~nnllrnhcr 
Mnsky,MkhnclR. 1022.14O*d2A 
Pbto. A.lklxolm 1207~96.dRlA 
Pinm,DunncS. 1157.7S.34dA 









rilmllx,Maria v. HH7a9.3!&4 
























Wnnwyk,Cairi A. INS-lIR.I22A. Il3?.R9..~ 
Ihklcrmanr.Den 8?~-J.~.C3B.~.lISS$?. 
,wA. I2.U"w*.s2aA, I2.tt-tB-rnt 
Polcn,AnnB. llO7-74*267A 



























Rcmm. H&y s. 1164.100.416A 
Rcudqt J. IW-104~144A 
Rewicki.Mawk 1216-tKt*d9SA 
KEYz Au&or. Session-abstracl nmnbrr l page numb 
S61A 
Reynolds, Cnml I2?2.20*58.M 
Rhoudew,R\~n3lR. l236.97*526h 
Rhodrn.Janmhnn Xl&S*'IIA. II46-l54*525A 
wnnnl HlON.J*22A 
khnol W, 1011.27*26A Is Rkh.M 
Rkhiird,t'lumncc N74.2*2..A 
Rkhnnlti,Mnrk IO70..7N*15NA 
Rkhnrdnun,Dnvld A, Ht51+5*129A 
/ ~Rkti$tii~&%hnmM. HY)l-5N*lIA 
Rkh&Zmnlrh,Knn% IIW~9lt*ddNA 
Rkhb)&Arin* IIIR.l2I.&37A _ _ . _ 
Rlrknnk, Al. 11hIury R HWIMI- tm 
Rkkll,Himr 18. I.l.llN*476A 













w,BAulM, Ht7N.Sft*MttA, NWl*.UUA 

















Rlrmnn,Rri\il.. IO76.II9*164A. l~~767141*t66A, 
tl97.;\n*46~~ 
RC~hcr, Ctuldn NI(M*.ISRA 
RimxMnnlhxl HN%Su*lM 
RivarJ,Alrln IO34~HNI*lR2A, ION94*2.W~\ 
Riwrn,kmclw~ 114NSN*X%\ 
RlveroaJnsc IO')N.S.(n*HUtA 









Rohh. Rkhnnl A. N.&h* WA 
Rohb.NwphvnD. 1214.1 ubl9lA 
Robbins,RobcnC. N66.l*223A,Nf&6*22.\\ 
















Rnhinsnn, Nuwcll B. Illl34*29A N9.?4*.3wA,1225.55*SORA 
Rohinron, Nikki S. 1072469~13RA Romrih Adtinnn IONI-73*17lA 
Rnhinsm, VinccntJ. Lt. I HIS-146*2UOA Ronnr,Mariin HJN681*2X%% 
Rohluon.RnhcnJ. IOII4?*ZllA. NIJ.B*MA Rmbnmugh.Donnn HI>-l*69A 
Rohlcw, JONC'MMCDNY. 1024~7I*~A.N6I-?*217A Ran,AllnnD. 121~*486A 
RnhlcndcMcdlnn,RlicnncO, Il?4~l7l*295A l_.i". 
R~nxn,C. N69.5*25OA 
.Rmcn.KewyL, IobRl5N~lS5A. 
Rmcn,Mitch 1226.34~509A I 
Rurhn.Slnyh.KrinhnnJ. NHM*65A,N4N.6*2ORA. Rnscn,Rnh% R614*217AA 
llN3.76*44SA.l2lS4U*492A Rmcn,SuumD. N2.&3*tUA,867.6*226A 
Ruchc,Frnnmlti N47-4*19NA Rmcnberg.Lynn IO26-70*@A 





Ruckrr,L. IONIMI~*IMA Rorcnhluum.hlkhar‘l IQIt-IH*IIM 
Ruxnlk,BdwnntH N7&t*555,II66~l2*420A 






RmllNcr.WIIlIkd III~?*2N5A,HU7~?*.3lUtA I2w5tt*BtA 
Rnlrlg~r2, Al~~nnrlmL, II?5~17N*295A Rmmqund,ttruroR. 101636*.Uh 











Rm;ln.htkhalD. INI=ZO* IllA 




RudrtguceLD)X'reJullnA. IO?J~7J*45A,iH&l l77A 
Ruc.hlnuhcwT. II.U.l26*.5ONA 
Roehm,Jnurs HQ7-5l*5RA.119&IR\*4!! 
Rn:lnnl.JouR.T,C. IO?J.l3*45A. tO&tl9*4RA. 
N?b6*ffRI,N!3.6*~,N.ll~S*l~,tIIWWI* 






R~~~cN.\VIIIWJ..J~, I1116437*16SA. tlON~lO7* 
267A 
Rn~~~~WlllinmJ. l(rE-149*12A.N3NS*t116A. 











RnkkatnLJcns NN%3*377A. I?.\S=lS*.Sh*\ 
Roldcn,CnrhniA. NS?I*206A 
RnlLChrislnfT. 101%46*29A 
Rolllnr,Dcnnis L. I?O?-1749474A 




Romnnk. Aunt M. ll9N-SN*469A 
Rnmnno, Mnssimo HI93.41*244A 
Rnmnurr, Snlvurcxv N?N-3*9l&\ 
Rombnul, Rmmsnucl II26~IIJ*29%\ 
Rorrc.Jl~ninalhi\nJ. 8@&6*.zllr\.lI96.I.(4*46&\ 
Rourcr.TJ~~nlJ. I?l9-S*.566A 
Romcm Clnudio 1060.N?*IJW 
Ronrcnr.hlipucl IOH6NO*T\IA 
Ronncr.Eric N4?.3*IPIA 


















































Ruhnx.Rnhn 107%39*1.56A. l?.lS.67*S22~ 
Ruhin.tlrinnG. III&HK*278A 
Ruhin. David N. l~l-l4l*l~~\,I~~l-14~*1~~\. 
lIS?-1I9*x36A IIS?-12O*WA 
Ruhinn, Elliou IOSN-iSI*l37A * 
Ruhimxlda X93-I*.38ZA 
Ruhinrlcin.Fcmando IONl-73*l7lA 













Rug&xi. Maia Fin I IR6.133*JSIA 
Ruidrws. km Rmanl lMd.O*lCN\ 
Ruikra. Julius 0. 11 IS-Id*ZnA 
Ruigmli. Ihm J. C. wB.649A 
Ruiz. kman EM-lU*SIM 
__ ._ Rub. Mii ll2d.I l &IA 
RulzhCrsmvic&xJmquin l(RIMIOaUU 
Ruiz.Nah. Jim M. lM(LR’mIIOA 
Rulli. Fmmcso 1 l$d-9l*h&A 
RonJr*cr,JdnA. 119MO46R4. I~ldR~#BA 
RmmIkkqC. lll&~l?(i.l~.lUlSd*37IA,llllM 
R~~~:~~.~.~~I.~IA.~~Io 
Ruqmn. J&n I’s 121.3.9RMZA 
RqqwwIn, Ib 1. 9l&d*SnA 








RwHl. Mum We lZlM7~ 
Rewaa,I’anwh !E%dR*SL\. I@d-7I*4!%& 




Rww.mJ. lOM4MU& I IIda3R4. 
%2*WA 
Rlssn-fii lMl?v36& lE+-3$vJM 
Ruw&L Qc~wy We 1 I@?-7deWA 
R~~,htJm IOS~7O.WRA 
RuwM Ckuty I lV-W22A 
RQptkmer Iw*m8NLS*#a 
Ryps Amw bl. I l924lMbIA 
RyateIhamH. llllC7-2I*ISIA 
Rp, y*brya Imi-1awIA. lml-Il~0Ia_as-~ 
l mA Iw-lI2~ 
RyaThmaar I(C?-l37~dIA. IItE.ldI~WA 
IIpI-;?zcyu IDI-13cwA 
RSbirki.Rm IUU-‘ltl.uU 
RyhEitm Alumi nm3rmt. I lh~7v~dl3A 
Rlv. K~w.Hyq 9111JcB6A 
RyCk, Tmpa &I(. InP.S2Q29A 
Sa.Rakm lO7W?*lMA. IBFLI71+5SA 
SMiaoL Kii RI.u*IuA 
.SaM&ni,- KULS*llHA 
sahheb Haai N. R(I-2aM. I IluwaI6A 
sF4i&wa9.A= 
s&kv.\rarrlaw’IR!l-lE.dIA 
&CL. Falbvch lnl.34fs.nA 
Srt sbsan I l73-IP*d3IA 





:&_bl.t Niis Iwwb?luA 
!kuhmki. Rabl I(US-ol47A 
S&i, Fumihikn IWOJlb l39A 
sarar. Miil I I7d-l6Sw3A 
tili. Huim J. Il9.S-JZ*d&SA 
S&cm. R&w 0. lnl.34349A. Il374i2*3IdA. 
I lSlLR34!!A. X96-l GlliN. U9&2=.37RA 
.Sqw. Gian I ISS-l94IlA 
Sqrr. Kimn B. ll2Rl3llGl9A. I Elf-Id2*299A 
!Gqxmjn. sctut W. Il7.1.3343rIA 
Sq+. Alex (MFI.SSA, 8774*.36lA 
Snptml. Lr 9IV4497A 
Qhn.Somr*lth I2IU-lll477A 
.%hn.hn.vidJ. lB)I-2l~lllA. Illdl-Z*lllA. 
Ill-E-IdI*2!!A, 1095-lSll*&I7A. 1127-1X4* 
29llA. I lS3.l.Ub33RA. I I.%Id74dOA. 
Il9&ISWl66A, 1233137.517A. 12X!-l38* 
Sl7A 
Sahni. Rakwh C. Il70-I?4ZFA 
Sahom. Hawy lWM3~236A 
!WA JXC Fcbrunryl?J98 *' 
Scbnumnnn,AnNclm ll?&l73*434A Schtier, Peter I. I I67-4*422A Scibcl,RnincrRSS-4~~A 
Schechtcr, Eliol 1139.R3~316A Schmdcr, Stcphcn 1216~R7~49SA Scidcl, Dictrich lldl-17~319A 
Schcldt, Wolfgnttg V.IOlbSA~.~A Schnn!dcr,Stephcn ll42-3*32nA Scidcl,Nom ll37-60*312A 
Schchtcti,Dlcrk Rf+l*216A Schrocdcr,TimolhyJ. IO97-SR92S2A Scldl,Knrlhclnr 2.%99aSUA 
Schchtmnn, hlclvln M. RR?-2*.367A, I?OS*72*4R2A- Schmth.Qeorgc 1086-79*233A.118%62~456A Scilcr,ChriNIiint 832.S*lfBA. 1091.I2v24lA. 
I2OR.XrQIUA Schuchlcn, Helmut IO#-79@17A, 809.6*6SA, IOOl-I4~~,1091-16.~,IW-19~~ 
Sch&totvitr, Mickey llltl-5-a IOS?.RS*PPA,l032.RS*PPA, 1060.81~MDA. Scimiya,Koltji 1096-33*U9A 
Scholben,HohtdchR. IIII~l3.(~272A,RRH~l~37SA~ R2I-!9ROA, IOS67R*WSA,lll2.80~273A S&o, Yonhlhlko lO96-Xb349A 
I20&143~479A,l206+45*4S6A Schulcr,ClctlundC. R47-l*197A, ll2b40~290A, Scki.Aklrn lll3J9*27SA 
Scbmtke,WllllnmH, RSldrl79A, ll9l-lO~d6OA RS9.3921dA Sckka,Tttkufuml III%43*ZUSA 
Schwcr~loclSd2~l l 191A Schulmnn,KcvlnA. IOa~~12S~13A,I~~I51*1SA. ScknadJl,Patrkk IOd%IdS*I24A 
Schortur, David Ls 100661919A II~.~~263A.II~.U92(ISA,ll37.72~~, SelhuhJacob8462*I%A 
Scburrw.Cronhltt,Marlclle d S II79~l.l79JSM~ 96%4*393A Sellam,hlohamcdA. lOlLl60*3lA 
IZOa.I37*47SA Schdw HttgcnD, Ioh'l-l9*1I0A ~~lr~~~~~M~~7.ll(i*l3,II~~')LSh, 
S&twmnnn.Michnoln HSl&2MA. IIIJ.SS*d28A Schulthola,Helnr.hter IoJ~d~*llOA, lO67=lS* 
Schoulo,AllwduaM, 1195-dl*d6dA I!!% (IWJ@IRIA ScIlko.Fm;k W. 9Ol.2*394A 
SchloNw,Honnnnn IOl9-I77~.WtA Schultx,CI. IOlO.7*25A Lltonltty,Citristhto ll26-ll7*296A,Il7SG4* 
Schlolo,Francolw 101S.62*1tUA. I217.5Q*d9SA Schulr,0cmnt IO6I.S9*ld2A 
Schlolo, Rudnlf lOO2.IS2913A, IO29.IJ2-IA Schulm,Coxtns I2(L1~ldl~d79A,l227~S6~SIOA Scml~hltrl. lOd@d6*llM 
SchRdcrott~JontIthnnS, S42.2.19lA Schtmtttchor,Rurghtt~ R(W+UIA,R7SJ~SSlAh, Sett,Luyi 8a!iJ~s9A,uwd*s9&IIPA(u~d?lA 
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lI"iunulls.DlmllrIw IO..~97*l.UA, lI47~.(7*.URA. 
R76.2*.x+QA,n7b4*x+Q,\ 
lbulcmm. Mnrlnn IOS~-~R*~~RA,R~~I-~*PJ~A, 
ll3l.Sn*.wA 
lhubwnr. Knn~iran\hw 1017-16R*3%~q 1QS247* 
I27A,n?s.s*n6A. II I7.27*2a~~,R70.4* 
,\31A.R704*3SIA. II6I.R?*JlJA. ll6343* 
Jl4A. l?IPI)*.~A,l2lR.l2*~WA.l2~-SS* 
!WA 
IWwnu. hvlnr C. I(XU43S*lN. llll746fNSA. 








lb~~~u?a~~. kvlcw K. lOS?.4R*I2RA, lO7H.S2*169A. 
IIQ6.I6n*467A 
Twnr.0wnrH. IQSl.lS?*Wt\, R7Sd*SSR\,RR6.l* 
372A 
lhwhln,Jcllh!y A. IIII~.ISR*SA.l0I~-Is9*.#lh. 
R1.1.1*19k\.(WJ.S*19J,\,R1Z~*IPJ,\. 86Y.l 
l .349,\.86Y-4*349A 
lbwn~nd.John N. IO3S.S9*163~\ 
lbyoahlmn,lhshlhln~ 109%llSr2S2A. ll4Y.l6Y* 
333A. II6S+.WI9A 
Tmnd,Emrs\ A. IIIR~lY*2lU~\ 
lh~cy.Cynlhln ht. IO0.l.l?S*ISA. 1157.7?*.WA. 
lls7-74*.wA.IIYS..l4.46SA 
%wy. kulnR. R714*3S2A 
Trnhms.Lw RWJ*lR1A 
Trnmbnlnlnl%nlo IIS%l39*33RA 







%wcrsi. GRidin lOY6.36*249t\. ll?R-l40*ZQQA. 
117%38*43lA 





A’IZ Aulhor. Session-nbstrncl numbcr*pnRc number 
JACK! ’ Fcbrmy 1998 
Twisi, Nlcnla IOIS-31*31A 
'lHbnulllny,ChriNlophc M. IllI%73*44SA 
lIicnchc.Ollvicr IIRR-77*453A 
'Mjhclr,l?M.E IOr%1*1&A 
Mknu, AIhnnnvlnrG. IOS24R*I2RA 





























Tulla Nicholas 122%l77*51'A 
fimns, M R6Sa6*2Z3A 
lItmmrln.hdmini R 1191.6*46QA 
l&.ChcnY. 1131-66*3f&\.Il3l.67*3lhlA 
Tung.RndcrickH. llO&YI*264A 











lbmer.Rch~cn 900.6*393A. 12.16.729SZJA 
TumwRoxnnn l?lS-IO20493A 
Wrrini.Piclm IOSJ-90a131A 
Twlu. KulhcrineR. lOO84*23A 
-lMlc. Robert 10.29-15044A 
~IIZCU. E Mung 833-S* 179A. 8% I l 296A, 8X3-3* 
206A. 866322UA. R66-S.224A. 1217-78* 
497A 
JACX Fcbnmry1998 
.lbJScll. Jamm S. W8-3.@IA 
-hmzky.Wayte 814.2.W. lI7bI56.427A 
Tyber& Leo m72-I(LO.Im 
Itho*- llrm76.tCIA 
‘bhni.bn IUW9W47A 
Tmmmv. KM N8-2WA. ll88-77.45% 
I WI-78.m I l88=79*4!BA. I I88.80.4!QA 
ubnlbb* mcr 1016SB*SJA. 8s2.IWA. w-6* 
20% I2lw4I.479A. I227=s8*SloA 
WbWl?A 




uck Kinm 12ICIW.49IA 
wi%M#iib labtlO*W& Io@wl.~ 
I(ll.B$A 







v Alee 101%18.27A. 1012.2l.gk 802-2. 
S&L 8Q2-S.SSA, 817.2.74A. 89S-S.386A 
Vahh~clnistian 1228-170.512~ 
vailmsaphia 1053.69.l3oA.82S-S.sA.846-3. 
WA. I IN-SO.JaSA. I l63-82*414A. 1163-83 
.414A. I219-WWtA. 1218.12.499A. l+D-S3. 
WA. 9@3-2*4OlA 
Vaincr.Jindra lOIN-153.9% 
VaiIkevicius. R&r lOSZ-S2*129A 
Vaitkus Paul T. 1082-91 l173A 
Valdcs-fhz. Lilliam M. I IW-19.323A. 1203-I 13. 
47SA 
Valencia Aurdio 8SO-2.262A 
Valente. Giuliana 12361 lS.SlSA 
Valkcma. Roelf 83lLS.I76A 
Vallejo, Jme I I6%27=424A 
Van. HoHai t 1172-SS.428A 
Van Belle. Eric 67+2..X%A 
“a” Ewe% Ad J. 69X1..362A 
van Buitcn. m 86%*36M 
vanCmpcn.LiiC.M.C. 117S.171.OQA 
~~an6Gmzf.WiIIyM.M. lw!kl2*1u4~. IOIII=N. 
IRA. 12I?-I27*4mA 
hII dr t&f. his Jd. 82fJ+mA, I@!$.%lO7.~lA. 




WI den nnwnl. kwl 1. w.uA 









c-%ldnwsb~lblmT~ IwwQ.Il9A. IU3.l.lLA 
wnclrrwaleAmx!IC. NlwlQ.NTA. ll(16lo. 
4sk ll~ll.42BA 
wm&wLl5lw~ lol*l55*3l& I23~lJR. 
t&%t,7,, l@S-lvW.WA 
wQdPTwxiw.Rh Iw9.147.1wA 
vim Q+. JR,. 874.I.~ 
VmrJmhqLIlaT. lQ2l-Il9.4R& 105I+O. 
l2%.83WS*l%A,lIW-97.447A 
wlIE&ruCcc.JA aqtclr!i9A 
l lrEtk&nit.&nbclS tZ33-lJS.SI1A 
natkl.RerPml lal~l@.2&A.Esw.~ 
vbckw.wxlkc Hkisds.Isu 













ran Rec. Jan w_ I m-76.SUA 
\anlb4mAlhmc. IIl7-2S.2u.4.II.~lSI. 
&WA 
M hul loul7o.wA Io9wbt.2s%A 
v.n!samkk.M3Ic~ IOX-73&A, II.Cs-S2.SQ4 
\“almi&&n@th I!03-I44.2#&4 
WI3 ulk. He?0 IIS_sS~.3aA. E3l-PT.m 
Vra~DirkJ. mu-3o.lISA. l070.29. 
WA. lzihH47.411M 
vraWamcl.AmmmkkJ. 1167-4.422A 
VmDerbn.WlliomA IfE3.I44.4%4. Ilb0lZ9. 
4loA 
v- Betsy J. iZIlbS2.41M 
Vamkrlki&.RklmJ IIW-l27.+oA 
valrrbrint bizdl I06S-74.Kuh8SQ.2.m2A, 
9102.493A 
ValhhdLEficf. lL56-6S.wA 
Vadc&hb- J. I2m66.mA 




Vaman.ManiA 1143.~4.322A. ll79-I~I.43lk 
I I%-lS7.466A. 1?3@117.515A.907-,+.4am. 
913.4.466A 
V;uumaGna)d 830.4.175A. ll~~llJ*~A 
VatdaRmmE. 8.Ml.lS3A.Ct84-S.37OA 
Vmnne. Olivier 874-l .3!%A 
Varg&AlLwrt IO_%1 18.4OA. 883-6.3WA 
V.qa.Lajas 883-6.369A 
Vqa,erCer lOI4-lS6.JOA 
Vamarm. Ammda 101 I-?6*26A. 1093-46.M.%. 
L?o9-93.4w.4 
Vmalli. Giuseppe 60%5.69A 




Viw.chrblinr EM-I. _.. _ _. ._._- - 




vhani.Rclm Illoa-l.22A. lW.% 1a.v.79. 
%A.811.6.66A. 1076.119.14&4.l087-61. 
236h 1087.42.23&4.86s.6.tUk 1166.8. 
419A881-1.36SA881.2.36SA.891-2.379A 
Vrbukc 13~166.526A 
Vi.CmA. IOS6-IOR*l34A. IWO-IO*YlA. 
1117-25*283AIt29-l43.~A 1129.141. 
3BbA I lSt-l4.W339A I tS9-109.4Wk 
117~171.4MA 
viFmmC. Il29-IJ3.~A. IlSlJJ*~A 
vi. Gcqc 1?3747._WA 
Viii. Em 1W7-S6.ZSIA. 862-S*219A 
AER Amhot. Session-ahlmct mmkr l pap? mmber 
570A 
VlIck.JIri NOH-l~CZA,N00-4~ddA Wnll.Jnxnn 11%SII%UlA Wrhlw. SIcwt A. IM?-IS9~llM.R73-I 
VlIviINky, &1~Cn0 11%.18+4ftik~ Wnllcr. B Rul lO69~16O*lMh W&r,ChrlnIqth NSS-2. 
Vivull. D&In l22R~I69~IIZA Wnllcy,Vl@~in M. HNI-I *WA Wclw KttrlT. 1331 
Vlnchonnnnlnn,Konnlnnllnon IHMbl lfvZ56A Wnllnch Kuri IllS*O*'IJA W&Simnn N. II 
Vlnc~~lnnt~lnu.Chitdnulhon IOI?.I6H*JSA. IOS2.47 Wulluknt.acnl RI I-l*67A WchNlcr. Mnrk W. I _ . , __ . _ 
rl27A,N2S.J~R(IA,II??~S7~291A,R70-I~ 
.UIA.R7O.S*~lA.I l(CI.R2vdldA. llf+R.\* . . . . 
414 A. l2l9-4*.#llll~,l?lR.12~4~ 
Vlnhnktui,aUNJ, R?bl*N7A.l22?~2l*~~A 
Vlnhun, CWIN llSl.?m2@8A 
Vltmor,WimR, l~l~l40*137A 
Vllclutr~ RunnklR, R!I~?*ROA 
Vlnkn. MII~IW, lOl$RIvd7A, IBIS-I(MvllRA, 
107S~l7dv1~A,N7%2*.3lOA 
~nwa.Yttmm Ill4~lOS*2TIM,NIJ~lv.~A 






Wnllwnrk,Jnhn HHSI11*2NA Weckmucllcr,Jum NSR-2*213A 
.,) 
Wnlalt&n~l I~!4-72rlA,IOSs.6I~l~A,WHl-S* WctkllnN. Kri~tln I,, N92-3~3Rl~. 
%'wkw,AIIt&S. llbbb.\N.ll(LA 
\VnlNh, Kcnnclh Jl?J Wehlngcr,Atmc IlNb79-17A,N2li)~MlA.IONbN7 
\VnlNh,Kcnnt3h A .!n.\&lOfI~lll2A *2.2!tA,III2.NII.273A 
WnlNh, KcvlnR HIW-I-WA Wchrll,Summtu N92J*BlA 
Wnbh, Rlohnnl A. doQ,NSI~2*2O.lA Wul,Wcly~utN llftf1.I6*d21A 
WnlNh,Rolwla, l?lCNS*dVdA wl,Kcvln il~hllS~~.~~?*JQlA,IItRI,TV 
WnlIsr,HnnnnJ. I~~.'I~*~~A,RR~o~A~H~I~~ rd..A.l179&lnrd39A 
ROA,I~N6.7H~X\A,lll2.N0~2~~ \Velh,MuILiu~ H63~6GZ0A 
\Vnl~cr.JcnnlCrJ, NlSJ*72A W@,tl..l. IlHB7rlh. IlDN*9~107A 
I34-I~lRlA,l2OR.7S~dll3A, wllpnunI,Jntwl M, I202-IM~d7dA 
I22lbI6S.IIllA Wulrl, Cktthlia NdI.I*197A. II?I-ln*awlA 
\Vnl~rrw,JnnlnH, II2Bl(iO*MA Wi, 1 Dkller IIRR~Nll*JA\A 
Wnl~cn,Mnrkl. Il??dS*29llA W&t,MnIhlas II7S.I72*dMA 
\Vnnp,Antkw RI%2*219A \Velnhmpr, IlmsmlD, RN4el77h 
Wn~,Rlnlnr Nlfblv7.~ Htlnhpw,Icw 913.I*dQ#A 
Wnnp.JlOunng l03~~ft7*129A,NS%I l WA \Wwr~ RmtnhrH, 1 I3Q43~316.4 
\Vtutg,Knl Ill6l+d*l~A, lll4~lINl*~77A \\z'lIw*nlchnnll, IIKT*II)7*ddRA, II~.I(Io*ddll.a 
\Vttn)r,bmlJ, 4Hk lRSS=14* lMA,HSO.!v2@2A. \~~ltw.Rugw IIQI~ISl*dllA 
Ulblvdll.. \Vcithw.l.vttn lR1I~I3N*lXA.IIIllhllNr2!&A 
. - .~ 
Wnllcb ThnninN B 
.,_..._.. --.. 
Ih~l,lbho..... 




JACC Fchwy1998 ' 
. _. . . _ 
ate III.lS~r~MA,lI~.N~*2lCIA 
iCriwIlnn Il67+U2A 












NN IlI,\VibII 0. I1!?.88*n&\ 
~IOW;~WIUI, m.in~m, imwsm~. 
'&rchlwlm&DavltlA. RJd4*l%lA 
Uh Mntc A, IO9N.l73*282A. lI~N.l77*2!!A 
~hc~.NcnnlnN lIUI%4S*llIlA 
Hwhurph.Evnn IILI~b loOA 
tiq. Mclnhnf Illt~l3l~27lA 
&Ian*.V.R. IOh&4*ldNA, IlN?.7Ibdddh 
wntlMs.wtwllh*r Nl76~7Sh 
&tthc.l%oulR. MI-l*lb.\ 
Vhutwu,A. llNl-49+UA. IlNl..S~*dd2h 
VtiiEN,Mlk ll9%2s*d62A 
Vritttr,CltriuJ,nl. N%S*.UT\ 
Vuill~m~ttu~. Aldnll~S~ti*lllSA\. I3lW9~d9SA 
Vttk.l,j. Nll.S*67A 
VttottN,R. D. ll?S.l7692w 
vp~ih, ah'gtwy Iw-xw2w 
Wnchr\ll,Ktiutlnn NN9.3*377,\. l?3c-B-S2,%\ 
Wwkcm,f%nnsJ.Tlt. NSlhl*l7$\ 





WnlnwiNhI,Ruy 3. N49,ZGlllc\ 
Wnisshluth.AlvnnlD, IINl7.lO2~2lA 

















WIIIIN~ @&pltnl IOn%l*Z39A 
WnnN,Shlh.Ptt NNbS*.M(M 
\Vmtp,I'run~Dmt N99.6*.toM 
\VnIIy,SlnnlnhutN HMILN7*ldlA, llSN.N4*3l&\. 
IlNwtw!! 
\Vunlx\'nnltgnn I?INbl(ll*d7lA. l?lNbI6N*d7lA, 
l?lNbl69*d72A 
Wnttg, 11In IlIIS+t*&%\ 
\VnnN.f1Iitr\lttn lO9 ~l3~2dlA 
\Vnnp.Zltonny NN?~3*J(Ylr\ 
\Vnnl,Qmnr ll7%4n*d32A 
\\'w1&un.!Mhr‘p IISJ~Id7~.~\. 1?.\?~137*117A\. 
I?X.l3N*Ll7A 
Wnnl. Dwhlli, IIMn-?7~l.SIb\ 
Wunl.FrunkT. IMS.76*123A 






\Vnwyn~rr.\Villinm \V. NSBQ*2RSA 
\Vtwymwki T IIJN-10eUQA 
\VuInnn~.Hl~l&l l&N;lldA, lO7047*l.Hr\ 
Wnlnnntw,Hlmyukl lOO&6?~19~\ 
\Vu~ttanhc. Kwttmrrl X72.393!!%\ 




Wntnnntw,Vwhim It!6S-I4*14& lOh5-IS*IdSA. 
Il97-33*d6n\ 
WnIuttukl. RlNUshi Nhl-3*217A 
Wwtvr. Hcnry C.. Ill IIbb9N9277A 






WnIklns, Sltttott N70b693SlA 
Wnrwn.Dcttny D. IO77-I4X~I(L7A.R?J-I~~~~ 
Wutwt. Jcrhn ll16-992N2r\ 
Wwtnnn,Sw@o II9.1.24*4621\ 
WceIbrly.RcIh 0. Io2N-IOR~9.\A.R.17-I~I~A, 
1134-134GIl9A 
Wcuvcr.l?tmnty IIl2-N3274A 
Wwer.W.lXwglns IOIS-.lNG.%\. 1109.127*269A. 
NS6-2~21M.NS6.6*21lA.II.l6-II~~J12A. 
XRS-.1.~7lA.9lJ.2~40(l,\ 
Wchh,Cnmlyu M. JIK 
\Vchh,Cnthcrittc L. 1171.157~427,~ 





Wchb-F'cplm. Kntharinc M. 1226.35*SIIPA 
-..- .~. _.. ._ ._ ._ _. 
\V&tkkl.Mn~S. IRlS37~.UA 










\\\.k*. A.nxkly IO(1S.l42*17A 
\\&N, ChIbIlw NO74*tilA 








\V@. Oil I(YIB70*139A.ICtS-2+~<\. IlhS-6l- 
dlR\.WBJ*.wA,Q\l~-4MA 

















\Vwtw,ChdsIkwc IO7l-.S4~137& IIISN-I49~I.3&\ 
Wcmw.Fmnk IIIBIS3~2?1A.NS.1+206& 
I227.swinA l'I%IO694RIA 
IVcmcr. WcntIy'I l37h%.IldA 




Wcvest. Mnlcotn Ill6.4*2NlA 
Wcstmtt. R. Jclky I IX940*4!!A 
Wcsmu, Cllw EM. 910.1 adOSA 
Wcston.MnrkW ll99-SZ947OA 
Weston. Susun A. I ISS4R*WIA 
Wcstww, DwglnsC. 1197~36*469A. 1197.37*469A 




KEEY: Author. Session-flhrlmCtnunlher*paCfnum~r 
JACC FcimuwyI998 
!mmmn. J. MlllC(6 IlNIt167*I15AU. I2ztl-l62*511A 
Whiwhm. llmma. I!. Jr. 1X%3.21&4 
whprrm Williim W,. Ill llE437*41A 
Whrllan, D&d J. Rl2d.HA. IlYJ7.53.25IA. 862.2 
4m.a9lblKwM 
tYlIimmmJ,R lI4sa*(Plh 
wMI&M kle 1 l7MR~ 
wl@. 1J199.).45&4 





Wii. hkcw. F. x IM7*I9.uM 
WkluIie*Ikimkh llhsal.JIU IItz-l7a4u4 
Wii..Imy Am IOI3-Jz*gA,8I.F-6.~ 
w@pT..II&k l*lbI.M.IU\ 
Wllk. E Dwgla. lv.w*rIU 
W@emkIa. IR7fdo.I6&4.89%.~ 
Wijns. WilIiam Ilkwul.~ 
wtinhllmp. IOl7-l7l.s4 
Wil?a+.sraa KsJ-ILyI~ 
Withes. David J. 1OI6.167*11ll& 199%I68.25&+. 
Ill9%I70.2!454. II3-IQ.tlllR-3.267A 
wilhll-LpII(M WI&? Ix!x!*SIM 
Wi’tlla, .S&rim I I l-37-73*3&u 
Wikox.Rdn~G. I(RS-109.222A. Il.N.l.%I.~A 
Wilain. .Faq!hLn ?bI. lzMsf41oA 
WiknsQ. Roha I_ fQ9&*lA. I I9n4IMM57A 
Wik. Ikmy R. Il734.3XlA 
Wilhthn Maad llm@Jll.lIM 
\\akc. Nrry A. I3w92.&k.$ 
WilkcnshoN. UeulaM. Il7R-l2Z.U7A 
Wilkctwn Pattick W. lP&J.JIBA 
WilLii)sy tHllM*~lA 
\Villimn Jaws L. MU-I .57A 
H’ilLdT. BNCC L. InI9476*3l& 181?-17~.12a\. 
I I.VLl74.3MA. lulfP3.373A 
Willc. (iwgq I12540.50A 
Willcm.. Fmnk F. lObI-I.I45A 
\Vilkms. Swphata SO7.~.6lA 
\Villen~~ Rd,mll 851~s.Z(LM. I172-!45.42M 
\\ilkrwa.JanwsT. IOK%lOb.l45A.R913-f.~ 
Wilku. Du\\~ync L 89S-I .385A 
\\‘illiams. A. lU,$-Z.l95A 
Williims. llgm R. 117.M5.4.. 
\\illiamx David D. IlM-In7.23lA. I I ll-R*274A. 
II39-IlU.316A.XRS-S.372A. Il’)hlM..t57A. 
X90-I.37llA 
Willicwns. David W, llS74*212A 
Williams. tkhomh I lK37S*JJSA 
Williams. IMnald B. I I lR-19*2lMA 
\Villiams. Marhwc S. IUXR-100*237A 
Williams. Milton E. X~J-t.RlA 
Williams Rcdfont I IJI-6fd4NA. I l3147..304A 
Williams. Ropct A. IlHNwMl. l9A 
Williams.TImothy 1(118-lb2.37A 
Williams. William I I?BISR.287A. I2l-lS9..~ 
Williford. William 862-4.2lSA 
Wilson. Alan C. IJM-1.9A 
Wi1son.B. HadIcy &?I-3.SOA. Il3743*313A 
Wilsnn.Ckwles R&l*19lA, 120%92.484A 
Wilson. John R. R794..363A 
Wilson. Paw W.F. IO(rld*lJ&L 8Jh-t* MA 
Wilm. lbh I IJl.1J.31M 
WhdccIlcf.. IlE747.!IM. Iwu.19.~ 
















Htdl. IklIM R Io72*l67aaA. Ilw&INS*&SA. 
I?ZIldQ*5llA 
wlr.RckllA tlx~runs.825A 
w a* mwall.HA 
wfe.I3Iiw@wL ll,sIS7*(lllIA. lIRCln7. 
aaA.llR~l~ II5s.lIo.4M 
WnMRdllkirh II7sI724MA 
~Wtk!. IZhW#m J. MS-S*~ 
wnind.TIammsl.. I~?.~luT*J.~ 
I l9945~ I I9M6MRA. Iz747.5IlIA 
wdp..HprG. 1217+IN 
w#wNeen SLCI.tw4.tlf.I-l*22lA.ll7s3* 
.w& Ilts-l67wx%& lsIl-~7o.!lI2A 
wk,c*pm lllba74wA 
wIlw3lsm AEat IIM-IMoM, liw.b*sM, 
I~l(d*5I2A 









w=?. Alma lDs2=Isu 
MIX May Il.3PXl.116A 
Wmd.lkidA lDlI-Z.llrA. llfl-Sl.JIU. 
InTb-l4*1(1sh 
Wmkml. Mii A 119P3rSUA 
IVomtiwiu, An&a I NJ-3*32lA 
Bi~*saSaI_ lZfd9*SM 
wtdanl. Rokti au..s*372A 
Wimtw.Amehta& ll9&lS9.4S7A 
Wawdminii Javier R. 114049.3l7A 
Wlvunml.Dzifa ll3L47*SM 
wmnne.&net IllMI3l.IaA. Il7ll.IP.u7A. 
n9s4.3sA 
Wti@. D. Jay R332.17EA 
Wright Roheti A I IRI-lIl.U2A. I I93-23.462A 
wmhlski. D&J n97.I *allA 
Wu. Alan H.B. I0lll-l I5.1224. RU-S.lUA 
Wu. Roll IlllwJ.32A. WIS-3s.32A 
ELtszs%E&= 
Wu: Clanxwc X7Ii-b&SlA 
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